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・ social action として成り立つ、独立した発話である 
・ 相手の発話を受け入れる token agreement である 
 
(1) M09「その前に、なんか、り、料金がやばいことになる<笑い>」 
  M10「確かに。」                  (親しい同性友人同士(男女)の雑談 5-1-M09-M10) 
 
                                                        
1 Sacks,Schegloff & Jefferson(1974)によって明らかにされた the organization of turn-taking for conversation(会
話における順番取りのシステム)における turn(ターン)のことを指す。 
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3.1.1. 『BTSJによる日本語話し言葉コーパス(トランスクリプト・音声) 2011年版』 
 宇佐美まゆみ研究室が公開しているコーパス 。294 会話(約 66 時間)のトランスクリプト




































るものに関しては、単独度 3A に分類する。 
 
1：修飾語として機能しているもの / 1.5：修飾・被修飾の関係が曖昧 / 2A：被修飾語が内
容語ではないもの/ 2B：文の中には存在しているが被修飾語がないもの/ 3A：感動詞がつく
もの/ 3B：終助詞がつくもの/ 3C：その陳述副詞のみで用いられているもの 
 
(2) IF10「確かに英語の勉強にはなるわ。」 (初対面と友人同士の女性の雑談 35-2-IF09-IF10 L389-344)  1 
(3) BM04「あ、でも確かにでも、その、今、1 人身っていうか、(うん)別に自分のことだけ考えてるんだ
ったら、職場環境とかあんま関係ないけど」 
                                (友人同士男女(雑談、討論) 227-16-BM04-F08-touron L24-23)    1.5 
(1)再掲 M10「確かに。」           (親しい同性友人同士(男女)の雑談 5-1-M09-M10 L647-608)   3C 
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いることがわかる。「たしかに」に関しては単独度 1 が一番多いが、単独度 3A～3C を併
















「フォーマルな会話」          「インフォーマルな会話」 
(a) 女性同士の断りの電話会話 <対先輩>2   (j) 謝罪の会話 
(b) 初対面女性雑談（母語）             (k) 女性同士の断りの電話会話 <対後輩・対同級生> 
(c) 初対面女性ベース雑談その 1（母語）     (l) 同性同士の依頼を含む電話会話 
(d) 初対面男性ベース雑談（性差・年齢差）   (m) 初対面と友人同士の女性の雑談（友人） 
(e) 初対面同性同士雑談（男女）                    (n) 親しい同性友人同士（男女）の雑談 
(f) 論文指導                                             (o) 友人同士の女性の雑談 
(g) 初対面と友人同士の女性の雑談（初対面） (p) 友人同士女性の誘い 




 1 1.5 ２A ２B ３A ３B ３C 
なるほど 1 (0.4%) 0 (0%) 4 (1.4%) 15 (5%) 161(56%) 45 (16%) 59 (21%) 
たしかに 59 (18%) 59 (18%) 42 (13%) 20 (6%) 61 (19%) 35 (11%) 46 (14%) 
たぶん 394(59%) 192(29%) 18 (3%) 17 (3%) 16 (2%) 9 (1%) 19 (3%) 
現代日本語の「たしかに」 
−「なるほど」と「たぶん」との比較から− 
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(h) 初対面女性ベース雑談その 2（母語）     (q) 友人同士男女（雑談・討論）討論 
(i) 初対面女性討論                          (r) 友人同士男女（雑談・討論）雑談 





























女性 単独度 1~2A 単独度 3A~3C 合計 
フォーマルな会話 49 (57%) 37 (43%) 86 (53%) 
インフォーマルな会話 37 (49%) 39 (51%) 76 (47%) 
男性 単独度 1~2A 単独度 3A~3C 合計 
フォーマルな会話 18 (47%) 20 (53%) 38 (27%) 
インフォーマルな会話 56 (55%) 46 (45%) 102 (73%) 
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 単独度の低い用法 単独度の高い用法 
女 フォーマル インフォーマル＋フォーマル 
男 インフォーマル インフォーマル 
女性 単独度 1~2A 単独度 3A~3C 合計 
フォーマルな会話 1 (1%) 76 (99%) 77 (65%) 
インフォーマルな会話 - 41 (100%) 41 (35%) 
男性 単独度 1~2A 単独度 3A~3C 合計 
フォーマルな会話 5 (4%) 118(96%) 123(81%) 
インフォーマルな会話 - 29(100%) 29 (19%) 
女性 単独度 1~1A 単独度 3A~3C 合計 
フォーマルな会話 127(93%) 9 (7%) 136(32%) 
インフォーマルな会話 268(94%) 17 (6%) 285(68%) 
男性 単独度 1~2A 単独度 3A~3C 合計 
フォーマルな会話 61 (97%) 2 (5%) 63 (28%) 
インフォーマルな会話 148(90%) 16 (10%) 164(72%) 
現代日本語の「たしかに」 
−「なるほど」と「たぶん」との比較から− 
































 「なるほど」 「たしかに」 「たぶん」 
単独度 高い 中間 低い 
修飾の度合い 低い 中間 高い 
定型化の度合い 低い 中間 高い 
会話のジャンル フォーマル 両方に渡る インフォーマル 
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